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国立大学法人福井大学
体験サイエンス ・サマーキャンプ
の企画参加報告
工学部技術部酒井孝則，本堂義記，白井治彦，水野広治
TA 教育地峻科学部3年島なな，吉田千晶
技術部は以前から福井大学のオープンキャンパスや一日i星学の
企画および公開講座のテーマとして、ものづくりを通Lて科学の
楽しさを体験から学ぶイへントを継続して実施してきました。今
回はこれらの活動が支持されて、教育地域科学部の体験サイエン
ス・サマーキャンプ実行委員会委員長および代表教員から声を掛
けていただきました。実行委員会の作成した別掲のパンフレット
では、
O 理科・算数・数学の未来が体験できます。
O ものづくりを通して知的興奮を味わえます。
O 自然と科学を探求する楽しさを実感できます。
をキャッチフレーズに評価課地域連携係が窓口となり参加者募集
を行った結果、小学高学年~中学生の34名が参加してくれた。
われわれ伎術部は‘物理分野の担当を受け持つことになり、実図 l 7色光イルミネーション
験テー7として 1Cデジタル回路でものづくり体験実習を行うこ
とにしました。これまでもデジタル 1Cを使用した何種類かの電子工作キッ卜を準備Lて他の企
画で活用してきました。しかし、閉じ作品では技術者集団としてのプライドが許さず、それに今
回は予算的にもやや余裕度があることから、少々高価な高輝度RGB3原色の LEDを使った
“7色光イルミネーションの電子工作"で企画案臨することにしました。図lに作品を示Lます
が、プラスチック光ファイパーの束を LEDの先端に取り付けて LEDの3原色を単色と 2色混
合で光らせ7種類の色でイノレミネーンヨンする作品で、参加者には光の3原色を学習してもらう
ことにしました。これも体験企画目的の一つですが、参加者にはハンダ付けでプリント回路基板
に電子部品を実装することがものづくり体験の主目的であるので、 1グループ11名構成で3グ
ノレープに分れて、自作体験を行ってもらいました。今回の企画では、直前に製作トレーニングド
励んだ2人のTAの学生さんがたいへん機動的に活躍してくれたおかげで順調に次々と作品が完
成し、その度に参加者から歓声が挙がっていました。企画終了後のアンケート結果からも、楽し
かったという評価を得て満足した次第です。
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共催福井大学・(社)日本理科教育振興協会
後援 福井県教育委員会(申請中)・日本理科教育学会・文部科学省
支援 (狙)科学技術援贋機構(公募申請中)
内閣府協賛
国立大学法人福#大学
体験ザイZンス・サマー キャシヲ
O理科・算数・数学の未来が体験できます.
O ちのづくりを通して知的興奮を昧わえます.
O自然と科学を探求する楽しさを実感できます.
苅象 小学枝5.6年生・中学生 (30名)
日時 平成18年8月 11日(垂)~12日(土)
場所 福井大学文京キャンパス・福井市自然史博物館
(宿泊)福井県青年館
料金 5.000円 [1泊4食の実費]
実験テマ
算数・数学分野
物理分野
化学分野
地学分野
総括
(図形と数の不思議)
(lCデジタル回路)
(模型で学13分子)
(天体基健及び観測)
佐分利豊
工学部技術部
藤井豊・浅原雅浩
西国昭徳・宇野秀夫
伊佐公男
女問い合わせ先公電話:0776-27-8060 評価課地域連携係
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サイエンス・サマー・キャンブとは.小・中・高校生に夏休み中に「力ガ
ク」を体験させる事業です.日本理科教育学会，文部科学省が後援し，
全国各地で実施します.
福井大学における「体験サイエンス・サマーキャンプ」では，小学校
5.6年生と中学生を苅象としています.皆さんの学習している算数・
数学・理科の延長線上にある大学の科学や技術を.実験や自然観察，
ものづくりを通じて体験し.科学を探求する楽しさを実感してくださ
い.講座の内容は以下の通りです.実験やものづくりを通じて自然や
技術を理解することのできるような内容を準備しています.
夏休みの 2日間，大学での実験や大学教職員・大学生とのふれあ
いを通じた科学体験をお薦めします.
平成181手7月10日
内容(変更する場合があります)
自月 1日(盆) 日月 12日(土)
10:00 ~ 10:30 受付(福井大学文京キャンパス) 7・00 起床
10:30 ~ 11:50 開講式・ガイダンスー自己紹介 7:20 ~ 8:00 朝食
12:00 ~ 13:00 昼食 日45 ~ 10:15 実験3
13:00 ~ 14:30 実験1 10:30 ~ 11:30 実験のまとめと討論
14・45~ 16・15 実験2 11:40 ~ 12:05 閉講式
17:00 ~ 17:45 天体墓磁学習(福井県青年館)12:15 昼食の後.解散
18:00 ~ 19:50 夕食・入浴
20:30 ~ 21:30 天体観測 (自然史博物館)
22:30 ~ 消灯
実験 1~31d:.10人グル プ仁分かれて実験在行い.2日間ですべての実験を体験してもらいます.
[宿泊先 (財)福井県青年館 干910-0005 福井市大手3-11ー 17 電話0776(22)5625J
募集人員 30名 (小学校5.6年生および中学生)
申込方法 往復ハガキに.r住所H氏名H 学年H(参加当日の)年齢j・「性別I・「自宅電
話番号jを記し.r保護者の署名と押印Jをもらって，下記申込先に申し込んでく
ださい。これらの個人情報は，合回の:ii:画およびこれに伴う傷害保険の加入に
利用させていただきます.
応募者多数の場合は抽選としま9.
申込先 〒 910-8507 福井市文京3-9-1 福井大学評価課地域連携係
締切日 平成1日年7月25日(火)消印有効
※ 結果は，返信ハガキで連絡いたします.
※ 当日は.JR福井駅からえちぜん鉄道にて福大前西福井駅で下車し，お越しください.自家
用車での送迎ち結構です.
※ 集合場所は，教育地域科学部2~館1階130講義室です.なお，当臼は，学内に道案内を出し
ます.
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